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MINISTERI.O DE LA GUERRA
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RECOMPENSAS
, " ... < "',. ~.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por esa Inspección general¡ qúe á con-
tinuación se inserta, y por resolución de 14 del corriente
mes, ha tenido á ·bien cóncéder al coronel de Estado Ma-
y6r D. JoSé Villar y Vil1ate, teniente coronel de Caballe-
ría D. Rámiro Uriondo Saavedra;al de Artillería D. Jeró-
nimo Martel y Fernández de Henestrosa, marqués de la
Garantía, al comisario de guerra de primera clase D. 11a-
nuel Díaz Muñoz, al subinspector médico de segunda cla-
se de Sanidad militar D 7 José Zapico Alvarez y al coman-
dante de Estado 'Mayor D. Salvador Ortiz Cabana, la cruz
de 3.a clase al primero, y de 2.a á los demás, del Mérito
Militar con distintivo blanco, pensionadas con el diez pvr
ciento del sueldo de sus actuales empleos,hasta su ascen-
so al inmediato, como comprendidos en las disposiciones
que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos añoS. Ma-










Señor Cap,itán general 'de la primera re~6n. '
Señor O~deüador de pagos de ,Guerra:
Excmo. ~r.: El Rey (q: ti: 'g.) ha tenido á bien nom-
brar mN~tudantede'campO como Ministro de la Guerra,
al coronel' de Caba1l'ería' D; Rafael Sarthou y Calvo, que
actúalmente inanda el regimiento Cazadores de Villarro-
bledo, 23.Ddel arma citada. ' ,
De real ordeiilo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. o Qios guarde á V. E. muchos años.
Ma¡:irid 17 de febrero de Ig10. o
Sefior Inspector general de los Estab1ecimien~o~ de Ins-
; trucCi6n é Industria militar.
• \ ~ . '.' • #.
Señol." Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector general de lol' Establecimientos de Ins-
trucci6n élndustriil. militaJ.·. '
Señor, Ordenador de pagos de Gue~r~.
,",',
l1!forme ~ue se cita
Hay un membrete que dice: dnspeccíón general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militan.-Excmo. Señor.-
De real orden fecha 6 del actual, y para que, con devolución, in~
forme la Junta de- esta Inspección general á los efectos de recom-
pensa, se remite copia del expediente tramitado en ese Ministerio
como consecuencia de la propuesta formulada por mi antecesor en.
28 de octubre último, acompañándose las correspondientes hojas
de servicios y de hechos. La propuesta dice así: .Creada esta Ins-
pección general por real decreto de 9 de diciembre de 1904, vb-
nen prestando sus servicios en ella desde lo'? de enero de l~~S, el,
coronel de Estado Mayor, secretario, D. Jo~é Villar y \Jillate, el
teniente coronel de Caballería D. Ramiro UriondQ -.. Saayedra y el
comisario de guerra de primera clase D. :Mat>;~el Diaz Muñoz, 'los
cuales, así como el teniente coronel de Arí:íl1ería D.Jerónimo Mar-
tel, marqués de la Garantía, el comandante de Estado Mayor don
Salvador Ortir: y Cabana y el snbins~ctorde segunda clase de Sa-
nidad militar D. José Zapico y Al'Va¡'ez, élellde 4 de enero de 1906,
30 de enero de Ic¡06 y 22 de julio de 1905, respectivamente, han
realizado una intensa y difícil labor, despachando con gran. acierto
y á entera satisfacción mía y de la Junta de generales que presido,
multitud de expedientes de muy variada índole, demostrando mu~
cho celo, intel\gencia y vasta ilustración. Como el trabajo desarro~
llado por dichos jefes reyiste, á mi juicio, los caracteres de extra-
ordinario, cumpliendo 10 prevenido en el arto IoQ del vigente re-
glamento de recompensas en tiempo de paz, tengo el honor de po.
ner en conocimiento de V. E. tan relevantes servicios por si, aten.
diendo 'esta xp,oción l se di¡¡na CQncederlea el pJ:emío áq.ue en; jIJ.S"
:AZNAR
, .: * **
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al comisario de
guerra ,de pil.mibra' clá~ p:M.:anuel Diaz Muñoz, queper·
teJ;1ece 'á"esá.!nspécci6ii general. : ,
De real -orden. 10 digo á. V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febre,~od~ '1910•
Excmo. Sr.: E.-I Rey (q. D. g.) ha,tenido á bien con-
firmar ert el cargo -de ayudante de campo, del General de
la primera bi-igada di! bL'tel'éera divisi6:tt¡ D. Eludio, Sal~
vat Bugec;ta. ál comand<iritede Infantería D. Alfredo Ló-
pe~ Garri<fo, ascetiqid& á 'suadual empleo por real orden
de 5 del corrjente mes '(D. O. núm. 2$).
Dereat orden 10 d1goá V. E. para su conocimiento y
efectó~h~dnsJgu!eh~es:' ,,'mos' ~arde á V; E: muchos años.
Ma.drid 16 dé febrero de Igro.
o AZNAR
Señor C~pi~,~? &e!1e~~~.~~ l~ seg~n<1a regi6n:
Señor Ordenador de'pagos de Guerra.
, r'"'* • '.,-. ,"",' .J:.,,''< •.~ •., '"
. '" * *
,
¡,
18 febrero rg10 D. O. núm. 37
tkia e"tirno se han hed;o ~cn~edores.» En el exped:cnte aparece
c'. acuerdo de V. E., dI:: conlonuidad con la propuesta, y su orden
de que sea cursada á eita Inl!lpeceión. De loe correspondiente.. his-
toriall:llS resulta: El IlOronel Villar cuenta 46 años de servicios con
abonos, está muy bien conceptuado, tieme una nota muy laudato-
ria del Inspector en revista, ha desempeñado comisiones de im-
portancia en paz y en guerra, habiéndosele dado las gracias de real
orden por la del levantamiento dd plano de las Amezcoas, ha me-
recido igual distinción por sus extraordinarios servicios en su ac-
tual destino, y posee una cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, otra de 2.a con distintivo blanco, cruz y placa de la
Real y Militar Orden de San Hennenegildo, y es Gran oficial de la
Orden tunecina de Nisham Iftijar. El teniente coror,el Uriondo,
4'1 al'íos de servicios con abonos, muy bien conceptuado, ha des-
c,npeñado comisiones de importancia, entre ellas la de jefe á las
órdenes del Inspector delegado en revista para la de inspección á
la Academia de Caballería y Colegio de huérfanos de Santiago, tie-
r.e una nota muy laudatoria del Inspector en revista, y, entre otras
recompensas, se halla en posesión de una cruz; de primera clase
Qe-llV1érito Militar con distintivo rojo, otra con distintivo blanco,
por servicios en la secretaría de la antig'ua Junta Consultiva de
e uerra, cruz de segunda clase de igual Orden y distintivo, pensio-
n:lda hasta el ascenso, por su~ extraordinarios é importantes ser-
vicios en aquella Justa, y cruz y placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. El teniente coronel Marqués de la Garantía,
3':; años de servicios, muy bien conceptuado, traduce el inglés yel
italiano"ha realizi.\d9 comisiones de importancia, entre ellas la de
secrctar)o de mi antecesor cuando actuó como Inspector en revis-
·ta para la de inspección álos establecimientos de industria militar
y á aquellos de instrucciÓn, respecto de los cuales no consider6
conveniente delegar tal función, mereciendo una nota muy lauda-
toria del repetido Inspector, y se halla en posesión, entre otras
c')ndecoraciones, de una cruz de primera clase det Mérito Militar
C'ln distintivo blanco y pasador del profesorado, de la de segunda
de igual Orden y distintivo, por trabajos en una comisión faculta-
ti va, otra con pasador del profesorado y pensionada hasta el ascen-
f:), y la sencilla de San Hermenegildo. El comisario Díaz Muñoz,
35 años de servicios, muy bien conceptuado, ha desempeñado co-
r:lisiones de importancia, entre ellas la de jefe á las órdenes del
referido General Inspector en la revista que pas6 á los estableci-
mientos de instrucción é industria militar, mereciendo una nota
muy laudatoria del mismo; entre las varias recompensas que os-
t~nta, aparecen: cruz de primera clase del Mérito Militar con Gis-
t:ntivo blanco, mención honorifica por traducir, en colaboración,
U:1a obra profesional, cruz de la Orden de la Corona de Italia, por
estudios acerca de la contabilidad pública de aquel reino, y una
cuz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
rensionada hasta el ascenso, por sus relevantes servicios en el
,l\Iinisterio de la Guerra. Subinspector Zapico, 39 años de servicios,
I'luy bien conceptuado, habiendo merecido una nota laudatoria del
J;¡spector en revista, ha desempeñado comisiones importantes, y
nItre sus recompensas figuran una cruz de primera clase del Mé-
:rito Militar con distintivo rojo y dos de segunda, una de ellas pen-
sionada, y es benemérito de la Patria. El comandante Ortiz, 32
aúos de servicios con abonos, muy bien conceptuado, ha realizado
comisiones de importancia, y entre otras condecoraciones se halla
en posesión de nna cruz de prime.ra clase del Mérito Militar con
distintivo blanco, por trabajos topográficos, cuatro de la misma
c:ase y Orden con distintivo rojo, dos de ellas pensionadas, cruz
de Carlos III, de primera clase de la Orden Militar de Maria Cristi-
na y sencilla de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Conocida es de V. E. la obra entera de esta Inspección general
desde que fué creada. Intégranla considerable número de estudios,
con calificaci6n motivada de recompensa, acerca de toda la pro-
ducci6n intelectual del Ejército, científica y técnica, y de gran va-
Tiedad de trabajos ofrecidos por personas del orden civil para su
utilizaci6n por el elemento armado; modificaciones de planes de
estudio y programas de las Academias militares, y el examen é
informe de numerosos libros de texto; la revista de inspección á
los establecimientos de instrucción é industria militar; el proyecto
·completo de reforma de la enseñanza militar, con planes de estu-
"Iios formulados en cumplimiento á la real orden fecha 6 de febrero
de 1.<J08; la redacción de todos·los pliegos de condiciones técnicas
para'las ~"ul¡astasgenerale~, ~a. tramitación :preparatoria de éstas y
su ejecución p:<¡ra.~as adqmsIclOnes .co?-veme?tes p~r este proc~­
dimiento cOn dest::1O á los estableCImIentos mdustnales de Arh-
Hería, -Ingenieros, AdlÚ~tli.straci6n y .Sanida~; los co~cursos que
por su carácter ó cuantía hall !equendo la mtervenc16n ~e .es~e
centro, y el trámite y aprobac16:t .de las cuentas de far~ac13s,mI-
litares correspondientes a~ s.er,V1ClO de presup~esto.La ImporLan-
cia notoriamente extraordmarIa de estos trabaJOS, tanto en el or-
den científico como en el aspecto ¡¡.qmin:strativo, de conveniencia
y utilidad para el Ejército '! el Estado, abrillanta los relevantes
Juéritos contraídos por los Jefes qu~ fig~ran Bn la propuesta de.r~­
;ferencia, los cuales, durante loe V;lrlO¡; anos, que llevan de serVIClO
en esta Inspección general, han demostrado constante~enteen su
árdua y compleja función exigid.a por ''Iq~t.lllo.s trabaJo~t n.otable
inteligencia, instrucción sobresahente y aplIcacIón, lnbonosldad y
acierto dignos de todo encomio, considerán~ole~ e!lto. Junta ti to-
dos por ¡¡ual niere~aor~.sde ¡¡¡l.a extraora¡nana y señalada re..
{ C(,)Plp:"'n~:t, ('1 ¡ni1jnth~ (~q un ledo con l~ moción d{~ l1~i digno ante...
cewr. E.! <:ulUad \'illar, que el! el orgr.lüiadoI d~ la SecI·ei.aría de
este centro, la mantiene en el más brillante estado de orden y
servicio. Las singulares dotes de este jefe se demuestran conti.
nuamente en el despacho de la multitud de asuntos, para cuya 're.
solución está facultado, y en la preparación de los demás para mi
acuerdo ó el de la Junta de Generales; en el juicio previo de la
inmensa variedad de los que son materia de informe, para su más
acertada distribución entre los potlentes, en la esmerada y activa
tramitación de los expedientes dé stibasta. en la interpretación én:'
acta de las deliberaciones de la JUnta de esta Inspecci6n, siempre
de una manera exacta, precisa, inteligentísima, y en el auxilio de
la discusión, cuando se solicita su concurso, con atinadas y doctas'
aclaraciones y e::"plicaciones, y por último, en esa obra inaprecia_
ble de concOl'dancia y annonizaci'6n de trabajos que a$eguran .la
uniforroidad de criterio y la fijeza· de orientaci6n. Y esta va1iosa '
labOr del coronel Villar se extiende, dejando aparte numerosos
asuntos de c:J.rácter general que no se mencionan y los de farma-
da, á más de 700 expedientes de informe sobre recompensa por
obras, inventos Ó servicios, á más de 60 relativos á planes de es-
tudio, programas y libros de te~:to; al de la revista de inspección;
al del proyecto de reforma completa de la enseñanza militar, y á
más de 120 subastas generales. La obra cientifica de los jefes po-
nentes, que fi¡;uran en la propu€!ta por haber realizado la parte
más considerable de los trabajosreíeridos, resulta intensa y meri-
tísima, según queda justificado, permitiéndome tan sólo, para con·
cluir, el indicar á. V. E. en breJle s!n.tesis,. con refer.encia..á ca,da
uno, la parte de su labor en que na sooresalldo. El teniente 'coro- •
nel Uriondo, en los estudios infun¡1lltívo!! sobre la!! diversas- ~a­
terias técnicas de la Caballería y concursOS hípicos; recompensas
al profesorado en general; libros de texto y modificaciOnes' de
planes de estudio y programas l'Rt'8: Mi Aeademia del. Arma, Y~ .
más, como jefe á las 6rdenes del Inspector en revista, delegado·
para la de inspecci6n á dicha Academia y al Colegie. de huérfanos
de Santiago, y como vocal de la Junta de reforma dé ta enseñanza
militar, por cuyo proyecto el Inspeétor general expuso al Señor
Ministro el mérito contraído por lo¡; individuos que la formaron,
al cumplir tan difícil encargo con ·elacierto logrado y las brillan-
tes condiciones demostradas. EJ::telúente coronel Marqués de la
Garantía, en los estudios infol'lÍiái1ros de técnica y organizaci6n
de la Artillería; de aparatos balisticos, telemétricos y demás mate-
rial del Arma; de instalación de talleres y máquinas destinadas á
la fabricaci6n; de memorias acerCa de viajes de instrucción al ex-
tranjero; de libros de texto y modificaciones de planes de estudio
y programas para la Academia del Arma; como secretario del
Inspector general en revista para fuinspecci6n á los estableci-
mientos de instrucción é industria militar; y como vocal de la .
Junta de reforma de la enseñanZa militar, merecie!1do el mismo
elogio referido anteriormente. El comisllrio Diaz. Muñoz, en los
estudios informativos de técnica y organizaci6n de lit Administra-
ci6n militar y material de los servicios administrativos; de ins-
trucci6n militar, de pedagogía general y militar, y de instrucci6n
cívica; de libros de texto ymodificaclo.nes.,de planes, de eS;tudio y
programas para la Academia dé'l. cuerpo; como jefe á las 6rdeIles
del Inspector general en revista pirra l~d~ inspecci'ÓO. á los esta-
blecimientos de instrucción é industria militar, Yo como vocal de
la Junta de reforma de la enseñfuiia militar, mereciendo también
el elogio ya indicado del Inspector general. El s)lbinspector ,mé-
dico Zapico, en los estudios inforn::¡ativos sobre las CtivérSllámate-
r1as técnicas de Sanidad Milita!'; mal:erial y servicios ¡¡anitarioll de:
campaña; higiene militar; cirugía de urgencia y primerof!auxilios
á los heridos en el campo de batalla; como jefe á las &denes del
Inspector en revista para la de lnspecciiSn á la Academia médiéo-
militar, Instituto de higiene militar, Laboratorio central de medi-
camentos y Parque sanitario, y como agregado--á la Junta de r~for­
ma de la enseñanza militar, para as~orar1a en las cuestiones rela·
cionadas con su especialidad profesional. El comandante Ortiz, en
los estudios informativos de técnica y organización de Estado
Mayor; de Historia y Geografía; principalmente militares, de arte·
militar en sus diversas ramas; de· organización militar; de viajes
de instrucción al extranjero y de trabajO\';. matemáticos, topográ-
ficos, astronómicos y meteorológicos. Por todo 10 cual, la Junta de
esta Inspección general, por unanimidad, estima que ta:n exoep--:
cionales méritos se hallan comprendidos en el artículo 23 del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz, con arreglo
al espíritu que informa el 19 y teniendo, además, en cuenta 10
preceptuado en el 22, entiende qUé pfot:ede conceder alcorone1
de Estado Mayor D. José Villar y Villate, teniente coronel de Ca-
ballería D. Ramiro Uriondo y :;¡a<tvedra, tenienty coronel de Ar-
tillería D. Jerónimo Martel y Fernández d'e lienestrosa, marqués
de la Garantía, comisario de guerra é.e l." clase D. .Manuel Dia~
Muñoz, subinspector de 2," clase de Sanidad Militar D. José Za-
pico y Alvarez, :y comandante de Estado Mayor D. Sa,lvador Ortiz
y Cabana, cruz de la clase correRpondiente del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada Con el diez por ciento dél screldó de
sns actuales empleos hasta el ascenso á los inmediatos.-V. E., sin
embargo, resolverá lo más acerta,do.-Madrid 18de noviembre de'
1909.-El Teniente general Inspector, Emilio Mm·ck.-Rl1briéado~
-Hay un sello que dice: cInspección general de los Et!tableci,
mientos de I\1~trucción é Industria mUltan.
,
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~~: ~st"tlo tífi~or Central del EjércHo
¡ LICENCIAMIENTO'~.;., Cz'rcltlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
...•. ~'. ¡ bien resolver que las clases é individuos de tí'opa en las
filas del Ejército, á quienes corresponda pasar ;i reserva
activa en el mes de marzo próximo, marchen á sus hogares
en dicha situación al cumplir los tres años de servicio en
activo, observándose para ello las siguientes instrucciones:
. 1.& A los citados individuos se les expedirá el pase á
dicha situación por los cuerpos en que actualmente sir-
ven, harán el viaje á sus hogares por cuenta del Estado
y llevarán traje de primera puesta, entregándoseles los
socorros de marcha que determina la real orden circular
de 18 de agosto de Ig09 (D. O. núm. 184).
2.a El referido personal de tropa que haya causado
alta y baja provisional en distintos cuerpos con motivo de
la campaña de Melil1a, será alta definitiva en los de su
primitiva procedencia, expresándose así en los respecti-
vos pases de situación militar. .
3.a Los individuos pertenecientes á los regimientos de
Infantería de San Fernando y Ceriño1a, al corresponderles
pasar á la primera reserva, lo harán en iguales condicio-
nes que def!ermina el arto 43 del real decreto de 2 de no-
viembre de Ig04 Ce. L. núm. 205), para los de la misma
árma de la3 guarniciones de Africa. Igual disposici6n se
aplicará á las cIases é individuos de tropa pertenecientes
á los mismos regimientos que se encuentran actualmente
en situación de reserva activa. Para el destino á cuerpo
de estos individuos, así como de los pertenecientes á los
regimientos de Infantería de Melilla, Africa, duta y Se-
rraBa, los Gobernadores militares de Ceuta y },lelilla ma-
nifestarán con urgencia á los Capitanes generales de las
regiones, el número de los que vayan á residir en las su-
yas respectivas, agrupados por provincias, á fin de que
dichas autoridades destinen los de cada una de éstas á
los cuerpos más próximos y comuniquen por telégrafo
estos destinos á los expresados Gobernadores militares,
expidiéndoseles los pases á primera reserv~ por los cuer-
pos en que actualmente sirven.
4.11. A fin de expedir los pases de situación á los indi-
viduos de los cuerpos y unidades de Infantería, Caballería,
Artill€na e Ingenieros del ejército de operaciones en
Africa que n.o tengan sus oficinar,¡ en Melilla, marcharán
desde luego á dicha plaza .Jos auxiliares de mayoría de los
cuerpos respectivos, Bevando la documentación corres-
pondiente. Estos oficiales regresarán á sus destinos tan
pronto se haya terminado el1icenciamiento, harán los via-
jes dé ida y regreso por cuenta del Estado y gozarán de
las indemnizaciones reglamentarias.
5.11 La expedici6n de los pases á los individUOS que
prestan actualmente sus servicios en las unidades de Ad-
ministración y Sanidad Militar del ejército de Meli1Ia, se
efectuará por la Comandancia de Administración Militar
y la compañía mixta de Sanidad Militar de la expresada
plaza, remitiendo previamente los cuerpos respectivos á
estas unidades los datos y documentación correspondien-
tes oí dichos individuos.
6.110 El personal de tropa perteneciente al ejército de
Melilla comprendido en algún caso no previ:;to en los
párrafos anteriores; marchará con licencia á sus hogares,
comprobando previamente que les corresponde pasar á
primera reserva y comunicándolo á los cuerpos de proce-
dencia, á fin de que se remita á los interesados los pases
de situaci6n, por conducto de los alcaldes. Análogo pro-
eedimiento se seguirá para los pertenecientes á cuerpos
. que por el escaso número de los que hayan de pasar á
teserva acHva no merezcan, á juicio de los Capitanes ge-
nerales respectivos, marchen á Melina los auxiliares de
mayoría, comunicándolo en este caso dichas autoridades
~1 Comandante en jefe del ejército de operactones.
i·" r"r:l el (r¡¡nElht'l() ';l la Península ele 10:'1 indivi(1L¡os
del ej,~rc;tu fl<~ Meli11a ;'t q¡¡i(~n('s alcance esta disposición,
se comunicarán oportunamente al Comandante en jefe del
expresado ejército las instrucciones necesarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma-






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán de Infantería D. Manuel González Carrasco,
d:l batallón CazCl.dores Las Navas núm. la, y el primer te-
mente D. Manuel Orgaz Yoldi, de la Sección de ametra-
l1a~oras.afecta al regimiento del Serrallo núm. 69, pasen
á SItuaCIón de excedentes en esa plaza y presten servicio,
en comisión, en las fuerzas indígenas afectas al Gobierno
Militar; debiendo pe1"cibir el completo de sus devengos
con cargo á los créditos para el funCionamiento de las
unidades de las tropas en cuestión.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de IgIO.
AZNAR
Señor Comandante en je~ de las fuerzas del ejército.de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la primera región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Gobernadores militares de
Ceuta y de Melilla y plazas menores de Africa.
'" * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, pasen á servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 17 de febrero de Ig1O.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Gobernador militar de Ceuta y Ordenado~ de
pagos de Guerra.
R.elación que se cita.
Capitanes
D. Enrique Muñoz Puente, de la caja de Olot, 71, á se-
cretario de causas en Ceuta..
:t Ramón Jáudenes Atorrasagasti, de secretario de causas
en Ceuta, á la Milicia voluntaria de dicha plaza.
Primeroi tenientes /
D. Francisco Balanzat Torrontegui, del regimiento de
Ceuta, 60, á la sección de ametralladoras afecta al
mismo.
:t Emilio Villegas Bueno, de la sección de ametrallado-
ras afecta al regimiento de Ceuta, 60, á la Milicia
voluntaria de dicha plaza.
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:AZNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.




MATERIAl: DE ARTILLERIN '-,,_,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto importante 1.645 pesetas, formula-
do por ]a ] unta facultativa del Parque regional de Artille-
ría de esa capital, para construcción de estanterías en los
almacenes de municiones, á fin de conservar en buenas.
condiciones los cartuchos de C. Tr. 7,5 cm. de campaña
pertenecientes á la dotación de reserva; cargándose la ex-
presada cantidad á la partida de «atenciones generales>
del vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. "Ma-
drid 16 de febrero de 1910.
:AZNAR.j
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenador,
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispone¡
que el teniente coronel de la Comandancia de Artillería
del Ferrol, D. Manuel Estrada y Loresecha, pase destina~
do al Parque regional de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á,V. E. muchos años. Ma~





Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. S1'.: Accediendo á 10 solicitado 'por el sar-
gento del regimiento Infantería de Gravelinas núm. 41,
Torr:ás Delgado González, el Rey (q.. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 28 de ene-
ro próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Isabel Valerio Barrado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1910.
1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 26 ':
de e.1ero pr6ximo pasado remitió V. E. á este Ministerio,
promovida por el sargento del regimiento Infant€ría de
Navarra núm. 25, Juan Díez Palau, en súplica de que se
le conceda ingreso en la clase especial de preparaci6n para
el ascenso á segundo teniente de la escala de reserva, por
creerse comprendido en el 50 pqr roo de los que por obli-
gación han de asistir á dicha clase; y resultando que el
interesado figura en el escalafón de sargentos con el nú-
mero 896 y que habiéndose determinado por real orden
de 14 de diciembre del año anterior (D. O. núm. 283), que
el último número de los que pueden asistir á la referida
prefaraci6n alcanza con dicho 50 por 100 al 895, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente, por carecer de derecho á 10 que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 19IO.
.
;lI:**
Señor Capi.tán general de la tercera regi6n.
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!
Señor Presidente del Consejo Sugremo de. Guerra: y
Marina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
i\ZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto, importante 1.907 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del Parque regional de Artillería
de esa capital para llevar á cabo en el armamento Mauser
existente en dicho Parque yen el de la Comandancia de
Cartagena, la substituci6n de la corredera del alza por la
modificada en la fábrica de armas de Oviedo; cargándose
la expresada cantidad á la partida de «atenciones genera-
les» del vigente plande laoores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 19ro.
Señor Capitán general (le la; 'Rrimera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'apro-
bar el presupuesto importante 8.059 pesetas, formulado
por la Junta facultativa del Parque regional de Artillería
de esta corte para llevar á cabo la reforma del percutor y
substitución de la corredera del alza en el armamento
Mauser modelo 1893 y 1895, perten~ciente á los cúerpos
de la región, así como en el existente en les almacenes
del mencionado Parque; cargándose ]a expresada cantidad
á la partida de «atenciones generales,. del vigente plan de
labores del material de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Presidente 'del .consejo .SugremQ d~ Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el se~
gundo teniente de Infante~ía (E. R.), D. Federico Silles
Arenas, con destino en el regimiento de Almansa núme-
ro 18, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 4 del actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con D.- Asun-
ci6n Badía Dalmau.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de I9IO.
. ,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Fernando Lazo Sánchez, con
destino en el regimiento de Valencia núm. 23, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Sup;oemo en 31 de enero pr6ximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María de los Dolores Alcalá del Olmo Ruiz Conde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1910.
:AzNAR
Señor Presidente 'del .consejo Sup..remQ 'de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
AZNAR
demás efectos. Dios guarc1e á V. E. muchos años. Ma-
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-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el segundo teniente de Ingenieros (E. R.), D. Antonio
Ferragut Cánaves, con destino en el cuarto regimiento
mixto, pase destinado á la Btigada Topográfica de dich9
cuerpo, incorporándose con urgencia. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1910.
AZNAR
Señor C?rdenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarb. región.
.....
SeccIón de AdminIstración Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comisario de guerra de primera clase, D. Gustavo
de la Fuente y Almazán, que presta sus servicios en este
Ministerio, pase destinado á la Inspección general de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Ordenador de pagos de Guetra.
Señor Inspector genetal de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
!.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.) se ha servido ap1'oba:r
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 29 de diciembre próximo pasado, desempeñadas en
los meses de julio á octubre ú1timos por el personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Carlos Aparicio Gutiérrez y concluye
con D. José Ojeda Romero, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamen-
to que en la misma se expresah.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 d.e febrero de 1910.
'AZNAR
Señor Director general 'de la Ouar'dia Civil'-
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26 ldem. 190il 29 ídero
25 ídem. 190.· 29 ldem.
26 idem. lllO\,; 30 ídem.






l. "¡ídem. 1\l00 20 ídelll •




Toledo••..•. IAlro?uacid, Ventoelll!l, polúu)laev!star pue~toa•••••••••••• '.
Gulver :/' )
Palencia Btilos , .••.•.•••.• ,.Tue", ln~~ructor .•-'_" ~ .•••••.
Id,~m 'dem .•••••.....•.••....... ,-ScClet'il'lO ,.•••....•.
Albacete. • • Vill~l'rolJled", l\1inaya, Villar--
. gordo y Bllrrax .I¡Revistar puestos.•••"., ••••.
]HuIA •..•.•• Aleda ••••..••••.••..•.•.•. Jn...z lnstrnctor...••.. " •••••
L~ Unión ••• Valencia lJondl1dlr caballos para .} es-
cuadrón.•.• oo ••••••• r ... ••
F;an Antón .. Idem ....•....••... , .... "" Idelll ~ .•...•...•....•.•• "..,.\."
Puerto de la 1
I..Iuz .. I ••• Telde ...•................ ". Jnes in.etrnctor ..
Secretario. . • • . . • • • • • • • . • •• I
tdem , .
ldefl) •.•••. '1 ldero .••••••.•••••••••.••••
La, P'lm (,no , ., ..
Colm'enal' l'"'l'eJ' Lozoya y Rlllicafria ••••.••.•• Revistar puest.)f'., .•.•.•••••
, • o .....
¡
Pinto .•..... Aranjuez lJem .
tluadallljara. I<'uflntelahiguera, TI ceda yl I 1 OO\J
Jnuquern..•.•••••••.••.•• fdero...................... l!2 idem. 1 '0\1
Cugolludo... Hita y Mohel'uando•••.•••••.11'Liero •••••••• :........... •. :<lA idelll. lb
1l1"scJJ.s .•••. Madl'ld.••••.••.••••••.•.••. , Entvl'gar mUlllciones al pl\r-, I
que....... '" .. .. . .. .... 8 idero. 111011
Toledo •••.•• Madrldejos................. Secretario.................. 7lidem. 19U1I
ldem ldem...................... ldero •••••••••••••••••••..• / 8 ldem. 191)\)
mescas .•••• 0¡Jafi8, Santa Cruz de Zarza v I -
Villatobas•••••••.•••••.. : Revistar puestos.. • . • • • • • . • • 25 ldem. 19011
VIingl!lorlilla. Si"lante................. •. ¡dom••.•••••••••••••.•..•• 119 idelll. 1\)U\I
Tarancón.. •• Belmoute y Mota d,;l enervo ¡dero. • • • ••• •• • • • . •• • • • . • • . 26 ídem. 1\10.
V8Iverde•••. SlIn Clemente, Pl'ovencio y Pe·
drofiaras.. . • • • • • • • • • • • • • •. Idero •••••••••••••••••••••
Toledo ...... Madridejol!l................ Juez inetructor .••••••• :-: ••




























.. . \ 9 idem l\10J
Valdepefills • ldem••••••••••••••••••••.• Ifuez instruotor••••••••••••. ¡ 15 idero. lijO\!
1I ~. IJ idem. 11'11)11
22 Illdero [dem l:ieol'etano ~ 15 ldem. llhl:J
10 A.lmodó:var •• Oalzada "y Granátula .•••••..1Revisbr puestos•••••••••••• 1/ 2\1 idem 11lLl\!
. SVentosilla, Gálvez, Polán yl ~ 24 idero. IlJu9
10 Toledo l Alroonacid ~ldem...................... Su lúero. 11J0li
10 Gerona ••.•. /palalllós•.•••••••••••••••.• 'llsecretarIo..••.•••••••••••• '12.0 iúem. lIJulJ
10 OastrodelRío Blljalanoe................. Juez Instructor............. 6 i>lem. U¡'¡)ll
2ll ldero ldero Secretario.................. ó i-Iem: 19011
1
6 ídem l\lUIr
V1llafranca.. WllIa del Río, Montoro y Ada-'Revlatar pneatOll............ l6 Idem ._ 1~¡jt muz.....••••••••••••••••. t 111 1dem .' 111011
MES DE .JULIO DE 1909
t Juan Espinazo Gurdón ••••
1> Carlos Aparicio _Gutiérrez ••
') Antonio Aria!! Bolafios•••..
Guardia 2. 0 '1 Francisco Escribano Fernández
l.er teniente. D. Juan Abella MaBtrat .•••.••
Otro .Idem.'.a .
ldero ...••.••...•••..•• ·.·.IGue.rdia2.0 •• IArturo Lópt'z Garr.íll .•••••.•••
ldem ....••.••...•••.••.••• Otro•••••••. Juan González Rendón••••••.
ldem ••••••• , ••.••••••••••• Guardia 2.°.. Cecilia Ladrónde Guevara Ruíz
ldem .•.•••••••.••••••••••• l.er teniente. D. Calixto Romero Mufioz .••.
ldem Otro........ 1> CArlos Aparicio Gutiérrez..
-Gerona .•••.•••..••••.•••.• Otro........ 1> Juan Pallardó Bonet... , •.•
CÓrduba Otro...... • 1> Francisco Marín Garrido ••
Idem ••••••••••••.••••••.•• Guardia 2.° •. Rafael González D"lgado••••••
Idell'l. •••••...•...•••••••••• 2.° tenIente.. D. José Retamcsll Montes •••••
Ciuda.! Real.. ..••.•...••••• 11.er teniente. D. CarlGs Aparicio Gutiérrez ••
Palencia .•.•..••........••• Otro....... Jj Eugenio f"an~ Pérrrez .•••..
ldero '" ...•••.•.•.••••..•• Guardia 2.0 • Perfecto Esteban Zurro.....••.
Murda ....••.••••.•••••••• 2.° teniente. D. Hllroón Bello Sevilla •••••••
I
Idem •••••..••••.•.•••.•••• 1.er idam.... ') Petronilo Torres Martinez •. , 10
11em •••.•..••••••••••••••. Cabo •••••.• José Góroez Sánchez.......... 22




MES DE AGOSTO, DE 1909
r.radrid. '" ...•.••••••••••• l.er teniente. ID. Celestino Esctibano VilIagó.
mez · ,
ldem Otro........ t Ramón Ma"aber S"rrll.no •..
-Guada,1:J.j nra.. . . . . . . . . . . • • •. Otro........ ') ManuelPeIáezy Lópe~ Fando
Idero Otro , »Jenara Conde BujóJ::s ..
Toled~. > • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro ••. ,.... :/) Román Morales Maltínez.••
ldem •..•••••••.••••••••••• Corneta.... »Castor López C'-ardoulOs•.•••
ldem .••..••....•..•••.•.•• Guardia 2.°•. Victoriano B'1YO hanzo .•..•.
ldem 1.er teniente. D, Roroán Morales Martinez ..
Cneuca Otro........ 1> Juan Diaz Carmena .
ldem....•••.•..•.•.••.•.•• Otro........ »Antonio Martín Gamel'O ••.








"1...... 19091 ..1·.....I"O.~316 idem • 190\1 1~ idem. BlOf) ·4
as.ldem. 1\109 30 idem, 19~ S10
10 Priego •••••• rznájar •••••••••.•••.••••••• rdem ~ ....... '••••••.•• : ••••• 28 ldem. 19~IH ldero • lt09. 110 La Rambla •• La Carlota y La ViCtol'ill .••.• [!lem •••••••.•••••.••..•••. 26 ¡dero • $109 27 ídem. 19~ 3
10 Baena •••••. C¡\:bra, Lucena y Ziambra••••• ídem .•..••••••••••••••.•••• 26 idfltll • 1909 ~7 tuem. 1909 3
10 OastrodelRio Bnjanlance••.•••..••••••••• Juez instructor•••••••••••• 31 ídem. 1909 SI idelil • 1900 1
22 [d€lm ••••••• Idem........•.. II ............. Secretario•••••••••••••••••. 31 idem 1909 SI idem.. 1909 1
10 Estepa ...... Olluna...................... ,Jna:¿ instructor ••. , •••••••• 17 idem. 1909 18 hiem. IOO~ 2
22 !dem ••••••• Ldem•.•••• I ••• t ............ t ecretario .••••.••.•••••.•.• 17 idem. 1909 18 tdam.• 1909 2
10 Sll.ucejo••••• GUena, E~tepa. Osuna •.•••.. Jnez instructor, o•••••• '••••• 211 ídem. l\lOI) 28 ideUl. 1009 4
22 idem ..•.••.. Idem •••.••••• " •.••••••••.• j:lecretal'lo .................. 20 idela. 1909 23 idem. 190it 4
10 Oazalla ••••• Oonstantiua, IAs Navas ..•••. R'lvistar puestos.•.••••••... 1 :l'3 idem . 11109 24 ldem 190~ 2
10 CantUlaDa... Lora del Rio, Pefiaflor y Pue-
bla de los lnf>\nt~\s.•••••••. [dero ....................... 25 idero • 190il 27.ldem. 1909 8




Mario y Cangas ...•.•••••. Iilem •••••••••••••• o•. : •.•. 1-\)1 idem .!lilO9 lOO\) 3 (i)'10 Huesca ••.•. Fraga. .•.••.•...•...•..•..• ~ tdem ••.••••••.•••.•• , •.•• ; 21 ídem '1 HhHl 23¡Mem. lIJO\< 8 tr"
10 Graus..... o. [deID •••••••••••••••••••••••¡JJl"Z tniltlUJtor .•.. o....•.. il i idem . 1909 23 ídem. 1901J 3 '"t(\lo
23 [dem ••••••• Secretario•.•.•••••.•..•••.• 21 idem: 1909 23'i>lem. 190J a "'1¡Idem •.•••••.•••..•..••.•••. a
10 fdem •.•.••. Barbastro, Blne.far, Tamarlte. R'lVlsta.r puestos .••.•••.••. 24 tdem. 1909 2ó idem. 1m 2 .....
24 Colamocht\ .• fernel. ~ ..................... Extraer haberes para 11\ com- '5tpalita•••••••••••.•..••••• 10 hiem. lOO\! 10 idem. 1009 1 'O
10 Teruel•••• " Zaragoza. •.• • • •• • • • • • • • • •• • •• Elntregarse del mandoacci-
d'mtll1 del t ..rcio.......... SI idAm·. IMll 31 Mem . 19~1J 1
, 10 Oalamocha •. ~lonforte y Munlesa......... Revistar puestO!!............ ¡ 13 idem • 1!l09 H ídem .¡1\)09 2
10 Id } 11 ídtlm. 1909 l:l ldem 190il 2Alcorlsa ..... S~mper, Alcalllz y Oliete..... em...... ............... • 17 ídem. 19u!) 17 idem • 'I.l)U'J 1
10 Albmbrll ... IVIrel del Rio, Montalbáu yI '1
Aliaga................... [dem ... , ..................!27¡idem. 1\'109 2il idem. 1901l¡ 3
10 ¡ ~Tarazona, Ambel, Tabnóncs,t Id r14 ídem. 1909 18 íde;n. líluil Ó¡fiU!lte...... Borja y Fuendejatón ...... ( em .................... "29!idem. iM~. 2il idem . :\1'09 1
Muel,Oarifienll,B~rrera,Fnell- '. 23 idem. 19'09 ·lffl idem 11l0l 410 (ina........ ) dtftodoB, Belchite y l\ledi¡ma.(~defll"'"'''''''' ..... : ... ) 28¡ideill.. 190\) 80 ídem. HhJIl 3
10 T<:!rueI. ..... rr.1anzt>nera, Mo~l\ y l':lll.rrión... lrdem: ..................... '~261~\lem • lIJ09 2':1 ~dem. 1009 3
10 Porcuna .••• E!lcafiuela y ArJona•...••.•.. J uet mstrnetor. • • • . • • • •• • •• 12 ldem. l\lOll 13 ldam o l"O'J 2
22 Idem .•••• " rdem........................ be('retario.................. 12 ídem. 1\lO\) 13 ídem. tilO\! :¡
10 Baeza....... .Jaén ....................... ~VocalesdeunConsejo de-gue-\ 1S ídem. 1IJOil 14 i1ern. t90~ 2
10 A dí' Id rra. .................... t 13'd 190H 14 U m 1110 2u t Jar.... em... •••••.• .••.• .. •••••• . 1 ero. . ,e. ,
10 ~TorredOnjt-~[dem ...................... ruez instruCtor... .......... 13 ~dem . 1909 14 ~dem. 19<19 2
22 meno.... Idem ...................... Secretario ................. , 13 tdem 1990 14 ¡dem. 1909 2
10 Alcalá lalteal) Los VillareB, Valdepefias y .
'uen..n".."... ....... Rev\'''' p...,,,,....." .... • "id.m. "'" ,. id.m. 1'"1 4
10 La ClIrollna. INavt1oo!! de San JUlln y Arquillos f<lem .•••• o................ 22 irle!ll. 1900 23¡d~m. l\¡.j;l 2
10 Ubeda ...... Santo Tomé y VHlacarrllio... Juez instructor.. o.......... 31 ¡,fem 190\1 SI i,lom. ¡\lOl) ~ f:%22 fdem ....... ldem ....................... Secretado .................. SI idero HJ09 IU ·,·t<:!nl. 11lO\)
10 Guad\:x:) ...•. Granada............ o....... Jue¿ instructor ........... ,. 19¡bom. 91')9, ~:lllidem • l\lO" .~
23 ¡Idem ....... Id.HU .................... " SeCl'itll.!io... : g: n .... <t ..... l\l¡i~~!l.\ ••QJl)v ¡ 21 idcJ:n. 1ilu!)! ~l
NOKBRESC1llIlelIColr&'.1df llcillll
Idero •••••..•••••••••••••••. l.er ídem.•••' t Slmtill~O 8ánchell Isler .....
Idem •••••••.•••.•••••. o••• Otro........ t Ju In Vara Tl'\ráu •••••••••
Idem o o GUl.!.rdia 2.0 "jMllonUel Oanas Montes .•••••••
Granada , 2.° teniente. V. Antonío Guerrero García .••
Illem••••••••••.••••••.•.•• Guar:lia 2.°.. Dionieio Tr:nida 1 Expósito••••
tllt l'Ul(TÓ . -- --;:&OlIA . 'I! '1"~
¡§", C>¡:L ea qu prlnetpl& lIl!I que WrmlnI. i ,,;0
~d ~ .' ~~:[i a.e n Iloude lUTO IUflr.r ~ IlO!IIllIlñd& == .... ::l:J
I , rh" ,r8l1denel~ _ Ir. eóml,llón· ;:-¡ Het l.uo Dúo f KM lilo ~ f'f
e·'-'~-ld-o-;--.a-.-,-,-.-.-"-'-'-'-'-"-'-'-'-'-"; 12.0 teniente.. tD. José R~tamo'll.Montes /. 24 Villafr~ncl1 .. El Oarplo ; ••j[netrulr expedient~· de Call'8
cuartel•.......•••.•••....
Fuente Palmera, GnadalC8.Zar,}
rosadas••••• ? Ftlencubierta, .Pedro Abad Revistar p.t1est08••••••••••••
y Oarpto•..•. ,. ~ ... ~ • 1I • " .' ••
1<1 , ,. l.er teniente. »10sé Colombo del León.••••
Idem•••••.•••••••.•••••• '.' 2.° tdem ••••. t FlorencIo Borreguero Do-
, mfnguez.•.•••••.•••••••
Idem ••••••• ~ •••••••••.•••• l.er ídem.... ) Antonio Escobado GÓngora.
Idem ••• ,., ••••••••••••••• '. Otro... •.•••• t Fernando Vidal Pagán •••••
Idem •.•••••••••••••••••• '.' Otro........ , Francisco Marín Garrido •••
IdeII!- •••• ,', , .••••••••••••••:. Guardia \l.o ~ Rafael González Delgado.•••••
sevilla , ~ ••,. 1.er teniente. D. 10sé Sánchez Otero •••••• ",
Idem••••••••••••••••••• ,:. Guardia. 2.°.. .f<lsé Gálvez Quercop.•••••••••
Idem •••••••••.• ~ •••••••••• 2.0 teniente' D. Celestino Rivera Arana.•••.
Idem • • . • • • . . • • . • . . • • • • . . .•. Guardia 2.°. A.ntonio Martínez Herrera .
Mem •••.• : '. 2." teniente. D. Rafael Contreras Cruz ,
Idem •••••.•••••••••••••.• 'll.er teniente. »Miguel Montalvo y Baro .••
Pontevedra •••••••••••••.•• Otro........ t Aquilino González Mafi.e:co.•
Hues-ca •• '•••••••••••••.••• '. OtrG 2.° ..••. '1/ Eduardo Ortíz Borrás ••••••
Ideni Otro........ »Leopoldo García Fondado .
Idem••••••.•••..•• o.•••••. Bu;;.rdía 2.°. Vicente Tonubia A.Uua, ••••••
Idem ••.•.••.•.••••.•••.•.. 12.0 teniente.. D. Leopoldo Garc\a Fondado ••
Teruel•.••••••••••••••• '. • •• 1.er ídem•.• ; 11 Gaspar Martorell Salvá ••••
ldam ••.•.. o•••.••••.•.•.•• T. coronel. 'C' II Oarlos Lapuebla Prior •••••
Idem ••• , ••••.••••••••••. " l.er teniente. t Gaspar Martorell SalvA•••••
ldem •••••••••.•••.••.••••• Otro.. ...... t Santiago Montero Sánchell..
Idem , '2.0 idem•.• ·• t José Oulebras &anz .
. I
~ , Vicente Chamorro Domín-tzaragoza.. • • • • • • • • • • • • • • • •• Otro•••.••• " ue", g "' , .
ldem •••••••.•••••• ' • • • • • •• Otro ••••••••1 ' Ju!?on Fernández Gómez ••.•
Idem o · Otro••••••• '. t· }latías Olivares BU~dÍa .
J'áéu.•••••••• o•.•...••• · •• • Otro •..•••.•1:t A.'ltonio Martín Rodrígnez•.
Idem ; Corneta.... lldetonso Muüoz Garcis.o ••.•. ,
Idero.- •••.••..••.•••••••••• Oapitán •.•.• D. Francisco Márquez SánChIlZ.!
100m Otro :t:Pedro de Vaca y Guzmán el
. Bueno....••••.••.•.•••. ,
100m ••••••• o...••••••••••• 1.er teuiente. » Fr¡¡ncisco Palomo a.iedina ••.
hiero ..••.•••• o•••.•••••••• Gua~di~ 2.°•• Antonio López Péraz..•• o•••••










































17 ldem - 19U1jl
Hl idero. lt10\>
23 idem. lOOPI









1Ttlem.. 1901!11 idfÍm•• 1009
28(dem... 1909










MotriL ..•.. 'PaduI. ••••••••••••..• " . •. Revletar l>Uestolf........... a7¡_goat)' 19011
Turón Oí'girA y Laujatón [dem _........ 28¡itie'll. 1909
P~lencllil .•• , Ba1h.s••••••• " ••.••.. ; •••.. J,uez lnstrulltor............. lfldem. 1909
[clero ..... i, fuem........................ Secretario.................. , l lldem. 1909LII Haftpza••• Vul<leras.................. ({avistar PU6/1tOS.. •.••.•.•. 16 idem 190\'(Jl~t¡fÍro9 Cea ; (dem...................... l/Slidem. 1!l00
::lalllil de lOIÍ . I
Infante Burgos ~ rnstrulr unaL'! diligencia! l6.ide¡n. 1901!
B 1 d B 'h' -o [d ~ 22 ldem. 1909aoca o••• 1'1 lellcayDuJ'!?,;a .... ,~ ..•. em· .. •••••••••• .. •••· .. ·l 27ide'Ill .. 190
fd • L.I "'-- t . !22 l,lem.. 1901!ero .. " •• '.. uem , .. "_ o-ct;re arlO ,......... 27 idem .. l~O':f
/ilche HelJín y Tabarra Revistar pnetltos.. ;......... 16 idem 190\1
80velda Santa. Pola '" (dem..................... .27 idel1l. 1909
La Unión Carta¡¡,enlJ, Sanh LucíayOaes. r
ta Blanca 'fdero ¡l!lidem 1901<
P h ~ Fuente AJamo, Albujón y San ' J 12 klem 'l/09RC eco..... A ó ldem...................... 2' id nOI1nt u , ' I eUl. .
[dem •••.•• '1 Murcia y A,nhena •..•.....•• ~uez ineiruetor '¡I14 idem. 1~9
Idem ••••.• , Xdém ,•••.•.••.•.• _• • . • • • retariO'.. • •. •••••••••..• 14 ¡liem .1 fllfl-9'




tilatruirexpeqiell;e par.. la _ .
. eisá·cuarlt'l 1/ 20 ldem. 1909 22 idel'li 'll~U
. . .jOobrar llbrllmientos de la la-
Ve.ldemoro .. IMadrid ••.•••.•.••••••••..•. /. tendeuci~ .••••.••.••..•• /1. oí ~dem. HlO9 4 ~dem •. J909
, Re'irar taJ01l.1'8 de 1" Idero... 31 ldem. 1909 3J ldem. 1901t
Pona •.••.•. ¡SOlsona. y ~fln "Lorenzo•••..•.
¡Torre<'illa. " A.Jc~1111dre y Murillo,•••••••.•Almilzán... Meillri:s¡;elL. ~. . ..
11 I - --11--------'
11 .. -=....-..-,- '1
































Idem ¡otro 1.0 , ~ Lnls VIllana RalllQil .
¡dem .•.....••...••..•.•..• Guardia 2.0 .. Félix Vesga Torrecilla •••.••..
Al,bacete~ "' ., 2•.Q teniente"ID. Diego, Fernández Tll.varro..•
ABesnt,e "," <o Otro 1.0.. '" ,. José. Eslán Herrero , .
MurcIa , Otro........ .. José de la TOlte Ortega .
IJem Otro........ • Manuel Esteban Yerda .
Idem. . • . . . . • . . . . • . • . . . • . • . ,. El 'mismo•••••.•••.•.••••.••.
Idem••.••.•. , ..•.•...•...• Oorneta ••... José Jlmpno HI'1'Dández...•.••
1deIP , Gua1'dl~ 2.°.. Oll~¡:miroLpal Pérez ,
Lélida : .••. : 2. 0 tenleDte.. l).JllanGaleoteDurán ••••..•
Log~o,fiq.,..•.•......'....•. Otro........• JUfluMltMO de lae Beras..
Se:ria:. '•.. :, Otro JJoEé Guijarro Blanco; •••••.
¡
Gua.rJia~ jóvema.......•... !I.er teniente.l ~'Primitivo IIelnández Martín
,
or&',n,,a4a .••••••••.•..••.••. ·l.erteniente'jD. Aquilino PorraeRodrfguez ~
Idem ••••.•••••.•••.••... ,. Otro........ »Rafael Altuine Gare!a..••.•
PalenHa •...••.••.•••....•. Otro ...•••.• » Eugp.nlo Sauz Pérez .•••.••.
IdeÍn :, , •.• ; , . • . . . . . •. Guardia 2.0" Perfecto Esteban Zarra .
Leóil •••........•...•••..•. 1.1'1' tP.niente. D. Vlctor Mufl.iz González•. ".,
Idém •.•.•... : ...•...•.. '" Otro 2.°..... ,. Frllll'elsco tirande P6\f:elo ..
Bur,gos .• , •.•...•.•..•.••.• Otro...... ~ Jdsé 1?Jonzálell OrollOO.••.••
M,E8:DE 8EPTJEMBREDE.19QQ








,~llidem '1 19091221idem •
.8 idem. 1009 lOhdem.




























3¡i~'J 19(K7 1dem. 1909,.. ,.i7 Idém. liTOlI
(} ld.&ia" ~ll

























Ca~tro.delRí<> BUj~J.llp.ce..•....••••...•••.. ¡Juez Jn8~rncto.r ~ 1 l'jl'pbre
Irlerp • • • • • •• [nero....................... Secrlltal'io., •.•..••.•.••••••• ' 1 idem .
Bae.n~· Lrrc'li,tHI y Cabra.; ffevistar puestoo. - S idem••
Vlltafrancl¡\.,' l.damllz y YiU/I¡ del nío •..••. Ide,m .•••• , •••••••••••••• ,. S idem •(dem : •••••• CarpIti.·.................... Jue:t 111Iltructa>1'••••••••••••• " 14 idem •
[dem . .. . . .. Idem \" ~ Secretario.............................. 14. idem ..
Oór!1oba Seví1llt, Asistir ~nq ~J>u.n!lL46. <!:z:á;
, . . menes... .. .
Vigo. • ••••• IPonte1.'edra, Po.entecandela8, Éevilliar pneswp .
- ..,1Ml\rü1 y Oa:qga~....... ..... .
Trives ••• ~ •• fEf!gos; Luintra y Maceda. . ..1Cdem .. ~ ..
V,eríu:: •••••'Ioell, El Pueute.y' ~ant!c oruz.'~Idem .
Qelanova•.•• Srné•• CarVltlllno.'Y gtbndavis (dero ••••• : •••••• , ••••••• :.
'lleruel. •••••, Zaragoza •••••••••••..•••••• Entregal'1llt dE'!, mando, aUt-
,/ , : dental del tercio .
tibeda~ ••••. Santo Tomé y 'VllJacarrillo ••. Juez intlfructor••••••••••..
ldem •.• '. • •• [dew....................... 8ecNtario , •••••
AlcalálaReal Valdepl'ftal', Los Villaree y
jJ' , .c' F "..,!lJioQ.ll.t.a .' ••• '••••••••••••
Córdoba , l.\lT tel1ien~e. ij. ,Fl.anciaro Ma.rin Garrido ••.
IJ.em Guardia 2" llafael Gonzál'lz Delgado .•••..
ldero: ,1.er tenieote. D. !!'ernan:rl.o 'Vtdad Pagán., .
fdem' • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • •. Otro 2.° . " •• ~' Jaté Rétamos¡l. MQJ;Ité~. " ..
Ide~. " ~ , M ~ • .. .. .. "', l.miam~ : ..
Idelú' ••••••..•..••.••.••••• Guardia :?o.. pié Pélez'Leal .
ldem •.~ •• , •• , , •.•.•.......• 1'" coronel... D. ,~jg.uel Pinzóny OarcedQ .
• ~ ~ , ."" 4' ,. " .,
PODtev~dra..••.•.•..•....•• l;er teniente. ? Aquilino Gonzáles Mai'iero. 10
ol-én~:.:':::••.. :.-••..•.• ::: Olto 2.°.:.. ~-i-IinrtelOtéro Rodríguez:.:. 10
:;Ideal·.; ; , Otro........ ., QUUleralndo SallIUtsFelnán· .
1 dez ': la
Idem ~ .••.•.•. Otro r ~ Eduardo Afonso Afoneo.... : 'lO '
"Terne!. ¡ .• ;¡ .• : ...... T. coroneL.. ~ Carl(¡s Lapue}}l~ Prior..... .10-
1 h .Iaén l"er teniente. 'JUa.D Vara Terán.......... ,10
Idem. •.•• . .••.••.•.••••.. (iullrdl& 2.°.. ueJ. Cafias Montps , ,22
Idem L"':'" a.O ieniente. *. AureUo Macitn ~t1N_..... 10
~e,- '... •.• _.~.














































l ~ I ' I'lI:OlU. 1'SU';g "'tuno: ~.. !:~$t~ E~: Q:~: : en lIue principia an '1" teaQma a
Comandancia ClMelI lfOMBRll:S e:g (il e. de IU donde tuvo lugu i ComlIC6n llO!l1'JIlri4a ::
Qo$. ~ " '"~ l;~ rl!1Ildenela 1& oomll11ón I Dia lt.. Año DI. lIQt .Ai'lo ~
: ~? &:'
_________1-----1----------1 -- _.
Iml.da 1.erteniente. D. Rafael Aguirre Garcla.... 10 rurón Orgiva y Lanjarón Révl~rpU6f!t08............ 9 sepbre 1909 11 eepbre 1909
.m Otro........ lt Aquilino Porras Rodríguez 10 l\lotril PaduL [dem........ 24 idam. 1909 26 idem. Ul09
dsjoz Otro ) SebastIán Royo Saleamendi. 10 Fllentt's del '.
Cantos•••• Zafra....................... rdl:'n¡...................... 28 idem. 1909 28 ídem. 1909
ilaceta : Otro ) Casto Escolano DCAIgneville 10 Oaudete Ohínehilb, Alator y Casss de '" .
Juan Núfiez lidem...... 22 lclem. 11109 24 iElem. 1909 .
J é O L U ó )Oartllgenl, Santa LUcl&ycues'II&' '.' , 12 idera. 19119 13 ídem. 1909¡reia Otro lt os de la Torre dega.... 10 a nI n... ta Blanca................. , ~.'..' ) 26 ldalll.. 1909 27 idem·. 1909
M E b V Fuente Alamo, Albujón·y San~Id' ) 16 ldem. 1909 l8 idem. 1909,m Otro......... anuel ste sn erdú..... 10 Pacheco A tón . :~m...................... "7 id 1909 "'" id m' 190"n •• a • • • ,. '. ..,;¡ em ..' 41 e... '#'
¡cante.•...•..•..•••••••. Otro lt José Estén Ht"rrero ..:..... 10 Nov~ld8 Santa Pola.. : rde.. ,m.~: I. ~3 lüém. 1901l 23 ídem. 1~~0'
'm ,. Otr9,........ ~ .Vicente Segovla Izquierdo.. 10 Orlhuela•••. Orevillente y Dolores ••.••••. [d~Dl¡...................... 27 ídem. Hl09 2& idem .19
, . . . [ ," 1 16 Idem 19~ 16 ldem. 19011groño 2.0 tenIente. lt Juan Manso de las Heras... 10 Torrecilla ••. Murlllo y Alcanadle......... d1"m..~ ~ ) 20 idem. 1Q.OO 20 id9J;1íl. l~
'"
ME:! DE OOTUBRE 1909 I ..:; \
ense " ". 2.<> teniente. D. Manuel Otero Rodríguez... 10 Trlves Esgos, Macada y Lulntra .. :•. R.i3yist&r puestos•• ~~. • .. 6 ocbre. 1'909 7 oobre. 1909
em Otro t Eduardo Afonso Afonso.... 10 Celanovll Oarballlno, Bt)lés y RibMavia .. tde~ 18 ídem. 1909 26 ídem. l00~,
. 1 t Gumeraíndo Salinas FernAn· V i S t O C' El' ti t' Id ' V iuem. 1909 \) ídem. 190~
em Otro 1 det: 10 ern ana. ru2', !la y llene•. l'lm " 16ldem. 19011 17idem. 1909
. ~Vill an ueVI.\~8egnra,Santiago de la Espada,~
ln •••...•••.•..••.•..•.. l.er teniente. lt Martín Molina Díaz....... 10 d?i Arzo- La Pllert'ai ,Vl~~r!od~i,~ y [dem ,.......... 16 ídem. 1909 22 tdem. 1M9
hiSpo. . • . . Siles, l," 6 .~ .
.dajoz Otro .•.•.•.. lt Manuel Perelta Vela....... 10, Azuaga ••••• Usagre r.'••. ldom :.. 23 idem. 1909 23 idem. 1.(l09
.llva••••.•..•......•.•.... 2.° teniente. »Ambrosio Pérell Esteberena. 10 Marguía •••• Salvatierra rdll!l1{ •..••..• ; •.• ·.•.•••.•.. 2ldem 1909 2 idem. 19011
em •.•....•.......••.. M' Otro .••••••• t Fermin Díal!i Martinez...... 10 Llodlo ....•• Araya .••.•• ¡ •• '•• , •••••••••• {<ie~... •••••••••••••••••.• 4 ldem. 1909 t Idem. 190\1
l.varra" l.er teniente. ) [sidro FernándezLlorente.. 10 VItoril' " Sant~ Cruz y Maez~l1 •.•.••••• Ide·~'...................... Ií¡ldein. i9011 6 ldem. 11lOIl¡
arcia Otro lt Diego FlOmests Mellinsa... 10 ,Agullas Librllla y Albam.~~.• " •. "". ~,. .e~...................... 26parn 1009 27 ldem. 1909\
em Otro t Petronilo Torres Martinez.. 10 Mula Totana y Aledo.............. .de.t!l.. 12.idem. 1909 13 idetIl. H'09¡)Oartagena, Santll Lucía y.a..IlI'.'1 .. ' l 8 id"m 1909 8 idem. 190~
em Otro :> José de la Torre Ortega.... 10 La. Unión"'1 ta Bianca ;; '.. ([da~...................... 25 ídem, 1909 26 ldem. 19(}~1
'!Fuente Alamo AlbuiÓli' S .~. ~ 11 ídem 1809 12 idem. 10001
em , 2.° teniente. :> Manuel Esteban Verdú..... 10 Pacheco..... Antón ~...' J an Idem.............. 18 idem. 19UIl 18 ídem. 19091
..........H' ........' . 25 idein. 19(\~ 26 ldem. 11l0\)'
:lcante••.•.••.....•••••.• l.er idem.... :> José Estaíi Herrero........ 10 Novelda Santa pOla [ñem...................... 7 ídem 1\109 7 ldem. 100~
em •.••••.•....•..•.••• ,. Otro........ lt Vicente iegovia Izquierdo.. 10 Or!huela .•.• OrevUlente., ••••..•...••.•.. [dem...................... 30 ídem .\1909 SO idero. 11lO~
Uaga 2.° teniente. »JOllé Ojada Romero '1.... 10 Colmenar VIllll.nueva dill.'r rl\b~co,' lJem ;............ 18 ¡deu.!. 1909 19 idem • V¡O~I
-Ha'







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido or<ie~ar
se efectúen con urgencia los transportes pel materia:! que
á continuaci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para!,\u C=0n.o,cimiento y ,
12· ~. n,6~"! ~
, 'c' ,.r.. ,." "f =-
'. ~ - .
fines consiguientes. DIos guarde ~ V. E. muchos añOs.
Madrid 17 "de febrero de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor~sCapitanes generales de la primera, segunda y sé1l."
tima regiones y Gobernador militar de Melilla y plazap
menorés de Mrica.
Transporta que se indic.4#
•
:Ialableclmiento remitenta
t > .. ,"
Fábrica de Art.ll.deTrubia :I chapas para blanco de O. AC.1l4 cm 2.a sección de la Escuela Centr~ de Tiro
. " poUgono de Torregord:,- (Cádiz). "
Parque regional de Art.a de Madrid •••• 100 carabmas ~odelo 1889 para Dragones, ~alas.¡parqu~ de la Oomandanua de Artilleria de
formadas al SlStexna Frelre :Brun••••••••••••••• ~ ,MeJilla. '
I . 1




Secc1ón de Jnstlcla 9 Asotosgenenlles
peNSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), coa arreglo
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
último y reales 6rdenes circulares dictadas para su apli-
cación en 4 de agosto sigu~ente y 8 de novieWQre d~l .
mismo '(D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien
conceder, con carácter 'provisi~al, la pensi6n de ?O c,én-
timos de peseta diarios ti las esgosas de individuos reser..
"mb,l,s -comprendidos en la siguiente relaci6n, que empieza
COn Maria Cid Rodríguez y termina con María .Carretera
Mat:tin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..





























Autori.:l&d (laj& de Recluta
qU!}
'Nombres de les pellll10Distllll en que mue 7 nom'Mel de 101~ flaapG' el! fl-lItrTCII
'lllqlKi la h:~t&nc1.. IIG 10ft oonalgna el pago
Pueblo Provinela
-
igión••• , Marfa Cid Rodríguez .................... Orense ............ Orenee...... Orense nitro. 108..... , Soldlldo. Manuel Mira E.odrl~z.r""... R~.. I~.& tIe-&n~
•.•••••• María Vázquez Oamba•.••••••••••••••••. Idero ••.•••••••••• Id.,m •.••••. Ide'lll ................ Otro. Antr,niE> Rihó RodI'~Jl............. Idem•
•aregión Guadalupe Villarreal Ohante ............ Valládolid ....... Vdladolid .. ValladoUdmím. ti ... Otro, LeonciO'Garcta Mi 111.00••·.. r~..... ldem deI!'la~el!IIr
,gión.... Práxedes Pérez Pantoja ................. Talavera.......... Toledo...... Talavera Jl~m 'l ...... Otro, Jesús de' los &i08' EMmelJrr • rr.·r..... Sanildi$1 Militar.
. ••••••• Juana Jiménez Martín................... Zorita de laFrontera Salamanca •• '~íamancanúm. 9'8'•• ro Otro, HJ1a-do Eernánde2t Sánehez •. r~"" Reg~ Iufanteria·de·b
' ••••••• Consuelo Noguerol Rodríguez........... Acebedo........... Orensa...... 'A.llariz núm•. l!O\l·...... Otro, ATeiíno <:iareía Amre~r""" r .... Idem' del PrÍD..cipe.
' ••••••• Remedio Juher Bala•..•.•••••••••••••••• lierona •••••.••.•• Gerona ••••. Harona núm. 7.0 •••••• Otro, Pedro MirSlIla ••••••• , •..•" •. , r •••• Administración·Maí
, ••• , • •. MarfIL Jesús P¡,ilOB Filgueira •.•••••••••• , Puenteceso........ Oorufia••••. ,· O(l)l'ufia núm. 104..•• r Otro, Angel Pose Ferreltvl:h ••••••.•• r •• ,. Rag. IInf,a de Zilmor
.... ,., Concepción Abella Astray............... Ames ............ , Idero ••••.•. Santiago núm. 10'5.... :Otro, Mlluool Qltan Nieto ..... r ..... ' •••• ldem de lsab:el.la O~
,••••••• Audrea González Camino................ Arzús•••••• , •••.•• Iliero .•••• ,. Idero. •.••.•.• ro ••••• r 'Otro, Ram-6u· &e~ Tabolid'll.,••. , " .•..• H ..... Ideill 6.e·Mur~ia.
••••••• Filomena Oorbato Nieto................. Hljón ••.•••.•••••• Oviedo., •••. GijiOO núm. IfJ'Ít..••••. Otro, Olement-e- '@uarte Menéndaz••.••••• r Idem del·P¡·íJWipe•.
••••••• Manuela Pj\lacios Domínguez .••••.•••••. Zamora••••••••.•. Zamora ••••• ZlI.t:aill'R núm. l'6...... )tro, Fr&DCiseo ,Illradea JJobal •••••.•••.•.•• Idero de·Toledo.
• ., •••• María Fresneda Oruz.................... M.adrId ••••••••••• Mllddl .•••• l\1addd núm. l.,..... tro, TeóJü6' A:lrm6nsa M'Ora......~ .......... ·Bón Cáz...de Madrid
....... Riimunída Alonso Paredes;............. [dem ............. [rlem ••••.• !deIrl! ................. )tro, Heriherto Almela Navarro ..... , .•..•. ¡;eg, lllfla.·~e 8aboy~
....... Carm.en.de la Igle.sla OamIno............ A.rzú~.:........... U,jru~.•••. Santilllgo núm: 105,..... tro, Jusn·Rl:ly &rcía .................__ • ~~em. deZ.~?,ora,
, ••••••• Dolores ,Arango Vlfia.•••••••••.••••••••• ,~",dnd .•••••••••• MadI ld...... :\1adrM núm. :l •• , ••. o.tro, Oarloo Gon..Mez, V6<lino ••.•.•.•• _., •.•. "nIdad Mlhiar.
' ••••••• Teresa Aba!. •••••••••••••••••••••••••• , Villanu.evade Alosa Pontevedra;. Ponte"edra núm,...· :14. Otro, Manuel Loretlzo Lllmeíro~.•_.... __ •• HAg. hú.!t·lie 18l\ball
Tigo •••• A.melía Rodrígue:¡ Vieitez ••••••••••••••• Vigo•.•••••••••••• [dem •.••.• ;. Vigo OOm. 1 J5 ••••••• OUro, Antenio·Bao <:::omesilla •••••••••_~. ldem de Zl!.r.llgoza•.
gión.... Consuelo Nava Suárez................... Oviedo............ Oviedo...... Oviedo.nÚm. l00~N'" Obro, Sanbiago OrelJPO Pérez •.••.•~ .• , _ ... ldem del PrínciIle.
....... Jul~a;ua del ?erro ~ojas................. VilIasectIJ delaSagra -ruledo...... Toledo·núm. 6........... Otro, MaLeo G~o Garllla .......... M'••'~jn. Oaz. d&~leren
· ..... , EmIha del Canto Granda.. . • • • • • • • • • • • .. Pa.rres............ Ovie.do...... 1nfie!1;&- núm. le·!...... Obro,. Angel' La!Jllll. CooV"iella.............. ~;g. :infll.ntona de
....... A.mll.lia Aguilar Mart!nez................. Colmenar de~Oreja .Madrid...... M~dr1d núm. 1. ••:... " Otr.o, MMHl?1 Garcia O'l1l1: ... _ .......d'" • jd7m da OerID~la.
........ Delfina Alvarez GarCla .................. Vlllamea.......... Orensfl.• o ••• OIensa oom. 10&,....... Oliro, Alll'6110 Gonmlflll Vélo~,. ........... em del Pd:fiClp0.
igo..... H:lena Novo Cabaleiro................... Porritio ........... PonteveÓIa.. Vigo n'ÍlllU. 116 ••.•••••. Ol;oo¡,J-ull.n.A~clllAIlJnlllCl,.................. fdem. de Ceri.llola.
;ión... Carmen Martín Fuflntes ................. Madrid.•••••.••••. Madrid..•••.• Madrid núm. 3 .•.•.•••• Otoo, SePllfin Ooldeira........ , •••• ~d' •.• ~n. Vaz. d~Lterelll
, •••••• Maria Rodríguez Pifiera •••••••••••••••• , GIjón •. , •••••••••• Oviedo•••••. Gijón nlÍm. 102... ••.•• Oabo,. Sev.eríno Gutiérrez Gat1lí....... 'd" !&rtiaerla de montlu
....... María Zapiltero Fernándell............... 8aw de la Vega~.... L"'ón ....... Úlon núm. 9:L ....... Soldado,.Joaqoín, Mat·Jl.nez F@r,rero. ~ •.•.•. ¡MIg.Infa.nt.er¡a. de L
' ....... A.lfonsll 'larín Níella.................... Arganda .••••••••. Madrid ••••• Getaftl 00r0. 4 ••••• '••• Otro¡ Migu~l: Sardinero Arbi:lo. .•• ' o ••••• o ;t>Qn. uao¿. ('le Bll.rbai
•••.••• Dolores Torner Garrlga.; •••••••••••••••• Malgrat •••••.•.•••.Barcelona ••. Mataró nú;m. 64l...• ·•••• Otoo, J.ll.8n .'\ooanell 1f.tdaL .•..••••••••.' :ldem de B~rcelona_
igo.. • •. Doloras González López.. . • • • • • • • • • • • • •• PQfrifio •.•••••••• , Pontevoola.. Vigo nÚim. 116•.••••• o Otro, Agustín. Alonso.Bemáildez •• _ ••••• ;/Wª' luf.a. rle·Ceriful:
••••••• ~Iill1uela Oarrera Giráldez ............... Idtun .••••.••••••• [dem ....... Idem •• ~ •••.••• ~••. '" 'i>tro, Indalecío. VicitQ,GarCYb •••••••.••. , ;tlleu1.
• •••••• JonBllelo Novás Fernánde:z•••••••••••••• Idem .••.••••••.•. ldem••••••. Idem ••••.•..••• o' ••••• ~~ro, lInl.1iqWl-Fernándell>. [)~ming13i8S.•.•.••. 'AdIDiniMtnción Mili
.•••••. Cándida Rodríguez Alonso ••••••••••••••. Idem ••••••••.•••. ídem •.••••• [dam .................. tro, Ma.tIas.González..Ro1IWlro ••• ~•••• ~•. :I:l.eg. InL.'" de VeriAo
•••..•• Jesnsa Coto Areal.•••••••••••••••••••••. ld@m ••••,••••••••• [liem ••••••• Idem •. o •••.•••••••••• ,.)tro. LeopoWo Pére&,AJ.onao••. , .............. ltllem da MurOla.
••••••• M~ufa Oostas Alonso ••••• , ••••.••••••••. ¡dem ••••••••••••. ldem ••••..• ldeo;¡ •••.••••• h ••••••• 'Otro" Ma.nu~l Pereim. 6.rollSio .• , ............ o, '.' ·l.J.em da.€Jtlrifiola...
• •••••• Espera.nza Pérez........................ ídeJI! ••••.•••••••• ldem........ Idem ••.••.•••.•••••• Otro,. José· :2odrigulil>.F'tlr:tAández........... ,Ld8ffi dli}Zaragoza...~ión.... JuUta DIez Martínez .................... Viílaluenga ....... palencia ....1Palencit!. uú:oo.... 91. ••• o Otro, Bentt:" l:lall Jv.an.D~z ... n ........ '.' ldem lb-ti"'n. .\1a1!Cia
....... Gertrudis Vancells P~sa.do............... Bdrcelona•.•••••.• l:iarcelona... Barcelo_ n1<'un. 62 .. ~,. OtrQ, (Jan¡¡tj.i.. Bt1~Ae6-t SolA.•• , .•• , •••• Adan.Wi!trll.\lIOn !t411j
• •••••• Nieves Vázqne3 Cardell •..•.••••••.•••.• Palas del Rey ••••• Lu~o .•••••• Lugo nálll.. 1.11 ••••.••, Otro,. José- Vázqne" 0ur~. '" ......... '.' ~ •• '.' • :tl..eg. ht,a. lt<abeUa. 1
'jgo .. " Oarmen Lago Simón ................... Lavadores......... I:'ollt'llvedra. Vlgó 1!1lÍtlí. 116......... Otro, Ramóu Dávi1a MaJtínez ................ ,lü!jj,\l ¡;le ZaragO*a•.
~ión.... Encarnacióu Sánchez Carrero •••••••.•••. Herguijuela. de la .
!:liarra........... Salamanca .. 8atams,nca Jll1.D'l. 9$...•.• Otro. R.:io!acl Manín. &bero............... IdQUl de Vad-Rss•.
• •••••• Julia Navado Vidales ••••••••••••••••••• Mu.drid•••••••••••• Madrid.••••• ~aórid nÚla. 1 •••••• ' Otro. Juan Bllolltl-.ilta M.ureno 1ll'rnández.. •. ~l1IllmlBtrúciÓlil,l,Mil
• •••••• Trinidad Núfiet Bizmanos .••.••••••••••. Jdem ............. Iclero........ ¡lUemo....... , ••••.•••.. Otru, .>1<iguel LÓj¡)el<. Glltll'S.rrE16•..••.•••••• vorup <ñu'! de Aerosi
• •••••• Leandra BOD.il1a Guijo •••.••••••••••••• Idem •••.••••••••• Idem....... , ¡Idem. ............ ~ ••.•• Otro.. ViCtor ü"-U.ZáJ....s R.oúrigW~z... • ••••. Reg. lnf""llte~:!.a..de- S
....... R<>~ .... VaU•..•.•.••••••••••••••••••¡[ld.m ••••••••••••• Id.m.......r................ ""0. 'otonlo ........a "'" ....n~io... Boo. ,.~~-, do I
.,•••••• Ooncepción D:az Antón ..•.••••••••••••. ¡Vl1lazanzo ••.••••• León •.••••. León n6m. 92 .•....••• Otro, Juan Bartolomé Feriloáudllll ••••••••• tl.t7g. lnf.a u9' L..eón,.
,a. región Rosalía llernando Fernández ............ Valladolid..... '" Valladolid... 'ialladoHd ntun.. \)4:.... ,Otro, Angl-'l f.¡¡l1n,ández Ul.«ol'la" ........ Idsm U" ls"bel Ii..~¡óu•.•• Oonsuelo SHlrra Gonllález .•.•.•••••••••• Mll.drid•.••••.•.••• Maurid ••• • • ul.'id nf..m. 1 ••• " •• 10tro, l:'ablJ A!:n;"yra All\ladu;... •• • • • 2.o re~. m.tloU.t.ado de
....... María Isidro Blanco..................... : Moral de Sayago ••• ¡Zall1ol'a..... Zamora, 111Í.m. 9&..... ,!8a]'g'into, ~l!U,lll Qahezlloa Luengo........ 86u. O!l~.de Ciuda¿
• ..... '1~'1ariaOarretero Martín. • • .... .. .. .. • ... Figueruelf. dep.baj o¡tdem. • • • ... Ldem................. ¡So!tl.ado, .I.i1l3tebu':.!'e-r.nández &tévez......1Rll~. Id'" de Tó.loo(
--. ......J_ 1" '-
''0
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Señor Provicario general Ca~trense.
Señor Capitán general de la primera regl~n.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores~pitanesgenerales de la. s~gunda, cuarta, séptima
y octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de rgro.
CONTINUACION EN E~ SERVICIO.
y REENGANC~ES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
guardias' de las l comandancias de ese cuerpo que se citan
. en la siguiente relación, que comienza con Antonio Albi
Montáñez y concluye con Juan Liste Rodis, en súplica de
que se les conceda, como gracia especial, la rescisión del
compromiso que tienen contraído por el tiempo y en las
fechas que en la misma se les consigna, el Rey .(q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á la petici6n de los interesados,
con la condición que se determina en las reales órdenes
de 24 de diciembre de r897 (D. O. núm. 2gr) y 3r de
octubre 19oo (C. L. núm. 215); previo reintegro de la
parte pr.oporcional del premio de reenganche recibido y
nQ d~vengado, en harmonía, con lo que pr~ceptúa el ar-
tículo 77 del reglamento de 3 de junio de r88g (e. L. nú-
mero :239). .
De reéll orden 10 digo á V. E: para su conoc~mientoy
demas efect0s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de febrero de 191O.
:It**
SeccIón de InstruccIón. ReclutamIenfo VCuerpos dIversos
¡ ~ . ... ASCENSOS
'AzNAR
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la .primera y cuarta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
Ex.cmo. Sr.: Vista la propuesta de ascensos que V. E.
:remitió á este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey
'(q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo de capellán
mayor del Clero Castrense á los primeros con destino de
reemplazo por enfermo en la cuarta región y en la Acade~
mia de Administración militar, respectivamente, D. Jaime
13usquet Solivellas y D. Antonio Fernández tarbaIIido,
por ser los primeros en condiciones para obtenerlo; de-
biendo disfrutar en su!'! nuevos emple0s de la efectividad
de 30 del mes próx.imo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma~
drid r6 de febrero de rglO.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al capellán primero del Clero Castrense, don
Antonio Fernández Carballido, por reunir las condiciones
que determina el artículo 6.° del reglamento de 24 de
mayo de 1891 (e. L. núm. 195) y regla 8.a de la real
orden de II del mismo mes de r901 (C. L. núm. roo). ,
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y





Sevilla••••.••••••••••••• Guardia Antonio Albi :Montáñez... ••• ••••• .••••••• 14 agosto... 1906 4
Idem.....• , ••.••••••• , ., Otro., •••....•••.•.••••• Anastasio Campos Moreno.. • • • • • • • • .. .. •. l. o novbre." 1 907 4
Córdoba Otro...••••.•....•••.••• Ramón Martínez Herrera 1. 0 julio••••• 1909 4
Salamanca Otro.••••• , ••• , ••• , Angel Ramos Gaicía"., , ••• , ••••• l. o enero .••• l¡;Ho 4
Tarragona .•••••••••••..• Otro.••••.••••••.••••••• Enrique Brío Domingo ..•. , .•.'., ., •••.•.. , 1.0 octubre •. 1 908) 4
enruña ,.oo ••• Otro Juan Liste Rodis oo.oo , l. o agosto... 1908 4
Madrid 16 de febrero de 1910. AZNAR
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Inca núm. 62, D. Fede-
rico Bérgamo Pangán, en súplica de que se le elimine de
la escala de aspirantes á ingreso en el Cuerpo Auxilia(de
Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchós atlas. Ma-
drid r6 de febrero de rgro.
AzNAR
Señor Cap.itán general 'de Baleares.
leS' consigna en dicha relación, á partir del día 25 de di..
ciembre último, fecha en que embarcaron par¡¡ la Penín-
sula; debiendo ser colocados <:n destino de plantilla en las
primeras vacantes que de su clase ocurran en aquéllas.
De real orden. 10 digo á V ..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid r6 de febrero de rg10.
:AZNAR
Señor DireCtor general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda yac-







Madrid 16 de febrtlf? ~e 1910.
Sargento.••••• Leoncio Rollón Vaquero.. Jaén.
Otro ...••..•. Fidel Arias Ontiveros •••. Orense.
Corneta .•••.• Flor~ncioVea Péret...••• Norte.
Guardia •••. ,. Antonio Cruz Lamas. • • •• Coruña.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente á
la Península las clases é individuos de tropa de ese cuer-
po comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con Leoncio RoIlón Vaquero y termina con Antonio Cruz
Lamas, que prestaban sus servicios en la Guardia Colonial
del Golfo de. Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha servido dís··
poner que las expresadas cIases é individuos causen alta,
en concepto de agregados en las comandancias que se
Clases NOMBRES Comandancias.
..




~ r" , ~1
'.c.;
; ....
:El Jefe de 111. Sección,
Enriqae. Cresp-rJ. y Zazo.
DISPOSICIONES
de I~ Snbsecrewía y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú~
mero 478).
De real o·rden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16de febr&ro de 1910.
, AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. remiti6 á
este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien declarar con derecho á beneficio de retiro
de primero y segundo teniente, cuando. lo obtengan, á los
guardias de ese Real Cuerpo D. Manuel Fernández Torre-
j6n y D. Nicolás Mozo Pons, por haber cumplido en fin
del mes anterior, diez años el primero y seis el segundo
de permanencia en el mismo, que al efecto se requierenJ
con arreglo al arto 140 del reglamento y según lo dispues-
to en las reales órdenes de II de junio de 1881, 1.9 de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 CC. L. núm. 175);
debiendo usar el distintivo señalado en la primera de di~
chas soberanas disposiciones y expedírseles los correspon-
dientes real¡es despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1910.
:AZNAR





Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a corres-
po'ndiente á trombón, que se halla vacante en el regi-
miento de Isabel II núm. 32, cuya plana mayor reside en
Valladolid, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el' cual po~
drán tomar parte los individuos de la cIase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
. les exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 26 del actual.
Madrid 16 de febrero de 1910.
•. ¿
.; '........3f**




Señor Comanaante general del .Cuerp}) y Cuartel oe
. Inválidos~ " -,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este"
Ministerio en 26 del mes pr6ximo pasado, promovida por
el soldado de ese cuerpo Antonio Delgado González, en
súplica de que se le concedan dos años deliceticla para
Buenos Aires (República Argentina), el Rey (q. D. g;), de
acuerdo con 10 informado por V. E., ha tenido á' bien ac-
ceder á la petición del interesado, como comprendido ·en
el arto 87 del' reglamento orgánico del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos. -
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 16 de febrero de 1910.
.OAST.OS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar el presupuesto formaliza.do por la Coman~
dancia de la Guardia Civil del Norte (14.° tercio), para la
adquisición de 93 lazos de seguridad para la misma; dis~
poniendo l al propio tiempo, que las 1II.'60 pesetas á que
asciende su importe, sea satisfecho con cargo á'la partkla
de 2.000 pesetas consignadas en el cap. 27, arto 2.° del
presupuesto del Ministerio de la Gobernaci6n.
De real orden lo .digo á V.' E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~'
drid 16 de febrero. de 1910.
REEMPLAza
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 5 del mes actual, dando cuenta
de haber declarado en situación de reemplazo por enfer~
000, con residen.cia en Sevilla, al archivero tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. José Tristán Bo~
rrego, que tenía su destino en la Capitanía general de la
octava reglón, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
determinaci6n de V. E., que está ajustada á lo que pre-
ceptúan las instrucciones aprobadas por real orden circu~
lar de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De o.rden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
sr demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 16 de febrero de 1910. .
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la octava región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
~".,: " : RESERVA: :ORATUITA: .!',j
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
Ministerio en I4 del mes de enero próximo pasado, pro.. del vigente reglamento, tres plazas de músicos. de tercera
tlJ.?vida por el sargento de la Guard,ia Civil, retirado, don correspondientes á tromba, saxof6n y cornetín, que se
MIguel Gil G6mez, en súplica de que se le conceda el hallan vacantes en el regimiento Infantería de Asia nú-
empleo de segundo teniente de la reserva gratuita, el ¡ mero S5, cuya plana mayor reside en Gerona, de orden
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á lo solicitado, con- 1 del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el
firiéndole el referido empleo con la antigüedad qe .24 de 1oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los
noviembre último, por reunir las condiciones prevenidas individuos de la clase civil que 10 deseen y reunan la~




Bnta1l6n Co,zadül'c;; de Alfonso XII núm. 15
~;QJr.i1d(¡}m'1llín ;\1,'¡nfl1llr.',l:! \'erda;;lIer, 250 pesetas; ídem FJ"~.
cbco Lanceta .\lartiuez, 25<) 'pe~t:tas.
Batallón Cazadores de Reua núm. ia
Soldado Pedro Ganell Vello, 250 pesetas; ídem Francisco Fe.
rrer Font, 250 pesetas; ídem Jaime Esteve Serra, 250 pesetas.
Batallón Ca.za:dores de Chiclana núm. 11
Soldado Ramón García Díaz, 250 pesetas; ídem Doroteo Pache.
ca Burgueño, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Talavera n-6.m. 18
Cabo Manuel Cañete Bernardino, 250 pesetas; soldado Francis-
co Moreno Moreno, 250 pesetas,
Regimiento Infantería del Rey nÚín. 1
Cabo Ricardo Salgado Sáez, 250 pesetas.
Regimiento Infantería del Príncpe ~úm. 3
Soldado Vicente Parcero del Río, 250 pesetas; idem Manúel'
Valencia Linaje, 250 pesetas. <
Regimiento Infantería de San Fernando núm. 11
Soldado José María Calvo Miguel, 250 pesetas; id~m Primitivo
de la Calle CU'ellirr, :r50 pesetas. . . .
Regimiento Infá:ntería de Cuenca núm. :a'1
Soldado Juan'Alvarez García. 250 pesetas; idem Aniceto Fer-
nández Troconez, 250 pesetas.
Regimiento Infantería de León núm.. 38
Soldado Tomás Claudia Amaro, 250 pesetas; ídem José Ma.'
laxechevarrfa Arrate, 2$0 pesetas. ,
Regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53
SoJd¡¡do Narciso MedravilIa Delgado, 250 pesetas; ídem José
Uria Uria, 250 pesetas.
- "
NO OFICIAL
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n~ á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tel'cera
correspondiente á cornetín, que se halla vacante en el re-
gimiento Infantería de Covadonga núm. 40, cuya plana
mayor reside en Madrid, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el
cual podrán tomar parte los individuoi de la clase civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes disposiciones.
. Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 20 del actual.
Madrid 16 de febrero de 1910.
El :1efe d'e la Seooión,
Enrique Crtfspo y Zazo
I
El Jefe de la Sección,
I;nriqlle Crespo y Zazo
PARTE
c?ndiciot¡~s y ~¡:cui1~ta!1das p'.o;::;ona!cs exigidas por las
vlgentt-~s. d:SrK)::';lclnnes~
Las sulióLUues be dirigirán al jefe:: del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 23 del actual;
Madrid 16 de febrero de 1910.
4.o miXto de Ingenieros
Soldado Ildefonso Galera Gil, 250 pesetas.
Su.m.a y'ligue: !l!jÓ.S9S peaetM.
:RégImiento Infantería de Melilla. núm. 59
'Soldado Eugenio i\lborets Cloquen, 250 peseb1s; ~deth BlasPé..;
rez Cayuela, 2,o'pesétas; ídem Manuel Navarro Garda. 25'0 pese·
tasi ídem Julio Delgado Tej~dor, 250 pesetas. .
• Regimiento Infantería de Africa nú!p'. e8
Soldado José Alarcón Rued<!, 25d" pesetas; ídem Miguel Gonz~.,
}ez Gomaz, 250 pesetas. .
Brigada Disciplinaria
SóÚlado Victoriano N6tario ¿¡~ la Ma~, 250 pesetas.
Artillería. de Melilla.
Soltládó Cándido Gómez Arjona, 250 pesetas.
Artilléria, Ler Regimiento de montaña. .
Soldado Fernando Rico Verdú, 250 pesetas; ídem Vicente Fe..:
rrer Boladero, 250 pesetas; idem Pedro Navarro Serrano, 250 pe-,
setas.
PUBIDIDA POR
s. M. L.4. REINA
80110rr08 distribufdos por fOil Gobernadór88 milftars51 Ó por la Guardia
civil á las familias do 108 fallecidos en la campa1ía 001 Rif.
LISTA 43.a
5um.1. anterior: z2ó.543 pesetas.
Batallón Ca:¡;adores de Cataluña núm. 1
Soldado Juan Villar Caballero, 250 pesetas.
Cabo Francisco Machado Jiménez, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Figueras nú•. a.
Soldado Victoriano López Gutiérrez, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de las Navas núm. 10
Soldado Engenio Domínguez Moreno, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Llerena núm. 1·1
Sargento Andrés Ruiz Pérez, 250 pesetas; ídem Manuel Llenas
Laboria, 250 pesetas.
Batallón Cazadores de Estella núm. 14
Soldado Juan Martorell Tornell, 250 pesetas; ídem Francisco
Romén Virgili, 250 pesetas.
La Teaorera,
Ji",.(d B~ de A¡¡~1tdesil!lS,.a,..
La Secretaria,
"R., Condesa del Sltr.¡¡~
18 febrero 19±6
COLEGIO DE HUÉrRFANOS
.olA DI oAWt.IIÍA.-~ :DI IJ)XDtZSTUCIOM »& OOLlGIO »1 am¡IoGQ
BALANOlI: de ~a. correspondiente al mes dl;' enero anterior, efectuado h07 día. de le. {echa
b. 6. nrlm. 31
-
-





&riltttt.Cia lit ftll del ftftI prÓ33Üft(} palado••• M.481J 84 En metálico y cuenta corriente en el Banea de
Eapatia............ ti ........... 1Ilo ................................ 48.750 01
P¡;r cuotas de SOOIOB abonadas per&onnlmentf.'; En la caja del Oolegio, ti dar distribución••••••• lIO.665 44
idem por JOB cuerpos y por lql!l habiUtadoe ile En la cajoa de Secretaría en efectol!l por cobrar••• 13 87
clases de laB regiones........................ 8.128 25
-Recibido por donativos de jefes y oficiales ••••••• 491J 14 8lJHA BL OAPITAL •••••••••• 64.329 32
Ahonado por los cuerpoil en el Colegio y en Se- o
cretaría por trabajOli hechos en la imprenta u- Por galJtoe efectnad08 en la Secretaría •••••••••• 16 »
tsblecida en aquél ••• : ...................... 2.8!8 98 Por la cnenta de gal!ltos generales del Colegio•••• 8.897 89
Idem por li\ Hacienda para el fondo de mate· Por l. idem de alimentBcion de varones •••••••• lI.869 87
rial del Ooleglo ............................. 2.470 • Por la ídem de asistencia de nlfial!l.•••• " ....... 2.160 30[dem por la mlBm8 para dotación de empleados y Por la íd~m dfl gastos de la imprenta••••••••••• 3.808 79
1!I1rvientes civiles........................... 1.090 60 Haberes de proftlsoret y filwpleados civiles y mil-
Idero por honorarios de aiurhn~externos de pago 127 » nutenclón de éstos •••••••••••••••••••••••••• 1.877 42
ldem por pensiones de alumnos de la Academia Penlliones á los huérfanos que siguen IIUll eBtu-
de Gaballería••••••••..•••••••••.••••••••••• 148 (15 . dios fnera del Ooleeio y á menores de edad•••• 602 65
€Cibillo del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid Devnelto á los Cuerpos por liquidación de cl/otas 1 76
á cuenta. de la 8ubvención hecha al Colegio••• 1.978 75 Abonado por las cuotas de In¡mlso en el Conven·
D~n.tivo del Excmo. Sr. General Duque de Ná- to, de las hnérfanas Srtas:Mercedes MarIa Fer·
Jera. .... ,.................................... .. ............. ~ 200 » nánd6.11 de Pablo y Maria Guzmán de VUloria. 1.160 25
Recibido de los &fiores socios por dClnativo para Abonado al contratl8ta Sr. Marttnez, por ob.!ae rea"
la compra de juguetes á. los huérfanos •••••••• 3'46 » Usadas en el edificio del Colegio con cargo á
ngresado en 91 fondo de depósito de alumn08 •• 380 OS la lubvenclón e ............................................ 1.978 76
- -~ EL 1).BBx•••••• ~ •••••• ae.686 99 8tJIIA JIL HABU •••••••••••• 82.686 99
R
1
NUllERO de socios en 81 presallte me6 y hu6t'fanoa h07 dia de la. fecha.
.




,¡Irt ~ !¡ ~ o ~ !" 0UU1'0 DE EQUIT...OIÓN •• :aL Total lualllÚl.21 I i I TOTAL COLIGIO
OOlr l'DBIÓlr huérfanOll 11C1I1 IÍIl. i
if;m ¡! g '3 '3 ~¡ ~ ~ ~ ~I ~ IOOIDa i i -:: gI á cargo .q gI .q J:ll. a : i ~ f ~ a a s.,. 'gP l!" ............. de la a á '".. .. " ": '! .. ~ "te. ":~ .:~ ::; s s a: fQ : ~ : ~: t ~ I:S· • e ,i l'lo:~::a:I:~ ¡ l:l ... [.uoCJaCJÓIl ¡¡ 1 • J. ! . ¡¡ · : O .. i .. ~. . ·. .... . .. ,"'i iO'¡' . lO ~ ..i ~ ~ f : e: : :1 · : O ':1. a i' 'J'" . !": . . :' :,. :.: :1 . :.:...!..~ :...!.. .
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Madrid 16 de febrero de 1\\10.
:Il tenl\lllte ooronellleclreWlo.
B.U[ÓN FBAlfO.tl
